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ANUNŢURI ŞI RECLAMEi 
Un şir Corp V, adică de lăr­
gimea a doi milimetri, Lei 20 
Lărgimea de 1 cm. 80 Lei 
Episcopul Hossu a împlinit 60 de ani 
In 30 Ianuarie, când, după rânduiala bi­
sericească, sărbătorim pe „ai lumii mari dascăli 
şi ierarhi" Vasile cel Mare, Grigore Teologul 
şi loan Gură de Aur, în dieceza Clujului a 
fost sărbătorit I. P. S. Sa Dr. Iuliu Hossu. 
A împlinit 60 de ani de vleaţă „cu pace, în­
treg, cinstit, sănătos, întru zile îndelungate, 
drept îndreptând cuvântul adevărului". A vă­
zut lumina zilei la 30 Ianuarie 1885 în Mtlaşul-
Mare. A stndiat la Roma, îa Sfânta Cetate a 
creştinătăţii. Primind darul sfintei preoţii, 
munceşte mult pentru Biserică. D« tinăr e nu­
mit episcop de Gherla (azi Cluj). E hirotonit 
Spiseop în 21 April 1917, pe eând avea numai 
32 de ani. Tinărul vlădică a condus cea mai 
mare dieceză a Bisericii noastre (de care se 
ţinea şi Maramureşul, până în 1930). 
Multe şi mari sunt înfăptuirile I. P. S 
Sale în dieceza ce i-s'a încredinţat spre pă­
storire. A fost numit episcopul vizitat unilor 
canonice, căci nu există sat pe care să nu l 
H vizitat şi biserică în care să nu fi slujit 
sfânta liturghie. 
L a marea adanare delà 1 Decemvrie 1918 
«b'n Alba-Iulia, când s'a hotărît unirea pentru 
totdeauna a Transilvaniei cu România, L P. S. 
Sa a rostit o cuvântare măreaţă. — „Ceasul 
plinirii vremii este acesta — spunea I. P. S. 
Sa — când Dumnezeu Atotputernicul rosteşte 
prin poporul Său credincios dreptatea Sa, în­
setată de veacuri. Astăzi prin hotărîrea noa­
stră, se înfăptueşte România Mare, una şi ne­
despărţită, rostind fericiţi toţi Românii de pe 
aceste plaiuri: ne unim pe veci cu Ţura-mamă: 
România". 
Ia timpul păstoririi I. P. S. Sale s'a zidit 
noul palat al Academiei Teologice şi B'au fă­
cut multe înfăptuiri important© în dieceza ce 
conduce. 
Ia 1940, când s'a cedat Ardealul de Nord, 
I. P. S Sa a iămas la Ciuj. Timp de patru 
ani a fost alături de I. P. S. Sa Dr. Alexan­
dru Rusii, înger păzite • al Bisericii şi totodată 
şi luptător pentru drepturile româneşti, pen­
tru limbă, pentru şcoală. 
Ucgurii l-au batjocorit în toată forma: 
odată au voit s ă i omoare, iar altădată l-au 
scuipat In faţă, dar I. P. S. Sa nu s'a lăsat, 
ei a luptat cu toată hotărîrea pentru dreptu­
rile Bisericii sale şi a poporului său, până a 
biruit. 
Sfântul Părinte dela Roma 1-a distins eu 
gradul de aih episcop. 
Intru mulţi ani, Stăpânei 
IOSIF E. NAGHIU 
I. P. S. Dr. Iuliu Hossu citeşte în ziua de 1 Decemvrie 1918, la Alba-Iulia, în fa (a poporului, hotărîrea 
*e unire a Ardealmlui cu Ţara Mamă. Cel cu ţolul pe umeri şi ca camilavca pe cap este fostul patriarh al Ro­
mâniei Dr. Elie Miron Cristea, pe atunci episcop al Caransebeşului. Ofiţerii sunt Români din armata austro-ung. 
Sfaturi bătrâneşti 
Abia au trecut câteva luni dela înfiinţarea .Sfatul 
rtlor de împăciuire11, al se văd roadele lor bogate. A-
ceste sfaturi uu sunt altceva decât .Sfatu-ie bătrâni­
lor" de pe timpuri, ale juraţilor cum ll-se mai spunea. 
Mulţi dintre cetitorii acestor rânduri poate au apucat 
staturile bătrânilor de pe sate, cari erau aleşi să facă 
pace intre cei inpriclnuiţl. Şi — Doamne — multe an 
mai rămas dela ei. Cine voeşte multe poate să Invete 
dela ei. Io vorbele lor, apuse cu atâta tâ'c, se găsesc 
multe Învăţături bune, pe cari ei le scot din păţaniile 
lor, din lupta • e su dus co năcazurile şl durerile ce au 
dat peste ei. Sfaturile lor sunt pentru cel tireri ca ni­
şte faruri luminoase, cari arată calea cea bună de ur­
mat; ca nişte pilde ducătoare la cinste şi omenie. Din­
tre multele pilde este şl aceea: „Unde nu este cap, e 
vai de picioare", despre cate scriu In cele ce urmează. 
Omul cu judecată, cu mintea sănătoasă, omul 
care se pretinde om, Înainte de a face un lucru stă şl 
judecă, dacă e bice sau rău, şi pe urmă porneşte la 
lucru. Omul, care cu judeci şl pleacă a locru, e ca o 
furtună care pleacă peste codrii şl câmpii, rupe şi 
strică tot ce se găseşte In calea ei, fără să aducă un 
folos cât de mic, ini sau societăţii in care trăeşte. Ca 
să se înţeleagă mai bine această vorbă din bătrâni, 
pun înaintea cetitorilor spre judecata lor doi oameni. 
Se spune că un om avea doi feciori. Cfind era 
pe patul de moarte, i-a chemat la sine şi le-a împărţit 
averea ce agonisise La cel mai mare i-a dat mai pu­
ţin: an jugâr dr pământ şi doi bouleni mai de rând, 
altceva nimic. La cel mai mic: 10 jugăre de pământ, 4 
bol, car, grapă, pic g şi alte uneite şi i-a mai lăsat 
cartea şi casa, cu un cnvânt la el era gospodăria fă­
cută. 
Dupăce a murit bătrânul lor tală, fraţii s'au pus 
pe muncă. Muncea cel mare cu judecată,cu chibzuială, 
fără prieteni şi fără mută zarvă. După câţiva ani a 
ajuns la o gospodărie mare şi frumoasă. 
Avea cirezi de boi şi vaci, stave de cai, torme de oi, 
livezi întinse cu pomi, lanuri de grâu, porumb şi ovâs, 
cât se poate vedea cu ochiul, şi pe lângă aceste o curte 
mare cu o cisă frumoasă, grajduri şl hambare de bu­
cate, şire lungi de fâo şi pae, cu un cuvânt ajunsese 
unul dintre cei mai mari gospodari, nu numai in satul 
lui, dar şl In jur 
Cel mic tăcea şi el treabă. Muncea, dar mergea 
tot icapoi ca racul, căci orice luciu tăcea, eşia tot dea-
Indoasele. S'a d» dat la strer gării şi b âstsmâţii. S'a 
impretinit co oameni de nimica şl necinstiţi şi în câţiva 
ani cu că nu a făcut avere, dar a pspat-o şi pe cea 
dela tatăl săa. A ajuns muritor de foame şi de râsul 
înmii. 
Pentruce a ajuns a ş a ? Pentrucă Înainte de a face 
lucrul, cu s'a gârdlt, c i e bine sau rău, că va avea do­
bândă sau pagi b*. Iată unde 1-a dus nechibzainta! N'a 
judecat înainte de faptele lui. Dar ce sâ-i fac? Aşa e : 
„unde nu este cap, e vai de picioare". 
Omul trebue s» ştie că prima uşă prin care trece 
o faptă trebue să fie judecata, csre este o facultate a 
sufletului, ea este steaua care conduce pe om la buni 
stare, cinste şi omenie. 
Dacă omul înainte de a face un lucru sau altul, 
nu judecă, nu ch bzueşte, vin relele pe capul iui şi se 
face sclavul lor. După cum scânteea, cât e de m că, 
poate aprinde o casă, o şuri ba ch ar un sat întreg, 
chiar aşa o vorba, o faptă nesocotită strică, atât omu­
lui csre o săvârşeşte, cit şi celor ct-1 aud «au văd. 
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Praful do pujcă o arie, d»r, vede{î, că a aprins lumea 
întreagă In cel mal crâncen rSzboiu din cate pomeneşte 
istoria. Picâtura de apă e mică, dar, căzând de multe ori, 
găureşte piatra cât ar fi de tare, sau mai multe pot 
iaeca lumea. Aşa este şi cu vorba sta fapta nesocotită: 
poate ruina un om, o familie ba chiar o ţară întreaga. 
Aşa dară omul trebue să ştie că in lame sunt 
multe drumuri, ca pânza de păianjen şl dacă sunt multe, 
să Judece, pe care ar fl bine să plece. Dacă omul a 
plecat odată greşit şi a eşlt cu păgubi, nu esie iertat 
s i plece -$i a doua oară pe aceîaş drum, şi pentru gre-
sala dictai s i se pedepsească Ce las să urmeze mat 
jos, este o pedeapsă cam gluraeajă, dar cu adâncă în­
văţătură : 
Ua om mergea dela cârciumă —unde beuse cam 
multişor — cătră casă. Cum drumul său trecea peste o 
vale destul de mare, a căzut de pe punte in vale De 
ce a căzut? Că nu era cap limpede Dupăce a cizut, 
văzând pericolul — s'a trezit ~ s'a abătut in dreapta 
şl in stânga şi a scăpat cum a putut, de nu l-au Înghiţit 
valurile furioase. Ajunge acasă, unde muerea lui il a 
ştepta cu mâncare şi patul făcut.- Nu 1-a mai trebuit 
mâncare. S'a suit in pat şi s'a pus cu picioarele pe 
perină. Femeea Ini făcea sfinte cruci şl bătea la mă­
tănii că 1-a nebunit bărbatul. — „Ce faci omule, de nu 
pui capul pe perină ci pul picioarele? Doamne, omule, 
doar nu te vel fl stricat la c a p ? — «Hei femee - am 
fost stricat la cap, dar acum nu mal sunt. Capul trebue 
pedepsit, căci de era după el, eram mort. Dar bietele 
picioare m'au scăpat, deci ele trtbuesc cinstite şi ome­
nite. Hei. drept a avut cine a spus: că unde nu este 
cap,eval de picioare". De aici încolo, de câte ori tre­
cea omul pe lângă cârciumi, işi adacea aminte de pă­
ţanie şl o ocolea. 
V'aşi putea aduce o mulţime de exemple, dar 
găsiţi ia „Unirea Poporului', la ştir!, destule şi prin cărţi, 
dacă aveţi dragoste de a le ceti. Greşala de multe ori 
e dulce, dar fmctele ei sunt foarte amare. De sigur 
Stan păţitul a scos vorba: „Unde eu-i cap, e val de 
picioare*. Să ne ferească Dumnezeu Sfântul, ca nici o-
dată să no ne putem zice vorba din bătrâni. Incheiu 
cu an poet român care spune: 
„Frumos e omul, Doamne, 
Când mintea e regină". 
Pr. V. MODORCEA 
Grld-Fagăraş 
Poezie depe front 
Foaie verde iasomie, 
M'apucai şi eu a scrie 
Din zilele petrecute 
In locuri necunoscute. 
Frunză verde de săcară, 
Să ştii, dragă mândrişoară, 
Că sunt sănătos şi brne 
Atât vei şti despre mine; 
Dar o jale mă «pasă 
Şi armata nu mă lasă, 
Să mai stau cu tini la masă. 
Find, mândră, prea departe, 
Iţi trimit această carte 
Şi dacă nu ţi'o plăcea, 
Să nu o d̂ i altuia 
Rupe'O 'n patru şi dă-i vânt 
Căci te scapi de ea curând, 
Rupe'O 'n şasă bucăţele 
Şi dă'i drumul sus la stele, 
îar când vântul va sufla 
Ele la mini ar zbura 
Şi mi-ar spune drept curat, 
In ce stare t cau aflat. 
Eu te rog pe tine, carte, 
Să treci dealuri văi şi sate 
L a mândruţa mea departe. 
Pe uscat, pe apă rece 
Pe unde vei putea trece, 
Pân la mândruliţa mea 
Şi să'i spui durerea mea, 
Durerea dela inimă, 
Care veşnic nu m'alină, 
Du-te carte, du/te'n pace, 
Eu rămân, că n'am ce face. 
Tu să-i duci acest cuvânt 
Al meu nume iscălit. 
Trimişi depe front de soldatul 
. JURCA SILVIU 
com. Galtiu jud. Alba 
e r ă u n ţ e su f l e t e ş t i 
„Facerea manilor lui o 
vesteşte t ă r i a " 
Când vedem un tren mergând, numai 
decât ne gândim la maşinistul care 1 mână, 
că nu se poate să meargă dela sine. Tot ase­
menea când vedem un vapor, un automobil, 
un avion sau bombă. Nu e x s t ă om, care să 
nu se gândească imediat la acela, c a r e l mână 
sau a aruncat-o, că cu dela sine putere nu 
merge nimica. Numai, când e vorba de miş­
carea atât de regulată a pământului, a lunei 
şi a stelelor, sunt unii cari nu vreau să-1 r e ­
cunoască pe celce le mână, ori, mai bine zis, 
pe cel ce le-a pus în mişcare resp. le-a dat 
dela început puterea de a merge. 
Spun unii: bine, bine, dar acel maşinist 
puternic, care a dat acea împiosătură pămân­
tului, lunei şi stelelor, nu se vede şi nici nu 
1-a văzut vreodată cineva. 
E adevărat; dar pe Regele vedemu-1, şi 
cu toate acestea ştim că ex stă la Bucureşti; 
pentrucă aceasta o arată slujbaşii lui, car» 
lucră cu toţii în numele lu i? Şi de câte ori 
nu suntem nevoiţi a ne încrede în spusele 
altora, numai astfel putând ajunge la un re ­
zultat oarecare Ce ar ft de pild», dacă copi­
lul din clasa întâie primară i ar spuae învă­
ţătorului său că el nu crede că litera aceea 
e „i" sau „o" sau „b"? 
Şi apoi văzând noi atâtea vietăţi în lu­
mea aceasta, ştim cu s garantă că toate îşi 
au originea dela alte vieiâţi şi că nici © vie­
tate nu s'a putut produce pe sine insaşi. Iar 
dacă am putea ajuoge la cea dititâie vietate 
de pe pământ, ştim că nici aceea nu s'a pu­
tut produce pe sine însăşi, ci a trebuit să f< 
fost făcută de o altă vietate foarte puternică 
şi foarte înţeleaptă, pe care noi o numim ro­
mâneşte Dumnezeu, iar alţii în alte limbi aşa 
cam îl numesc. Cu drept cuvânt a putut deci 
spune dreptul Iov: „Dir întreabă, te rog, do 
bitoacele şi te vor învăţa şi păsările ceriului 
şi-ţi vor spune cum este; sau j vinele pămân­
tului s i t e vor dăscăli; sau 4 peştii mării şi-ţi 
vor istorisi cu deamânuatol. Cine nu ştie din­
tre ele toate, că mâna lui Dumnezeu a făcut 
acestea şi că în mâ ia lui stă suflarea a tot 
ce viază şi duhul a tot trupul omenesc" (12 , 
7 - U ) . 
Un medic a spus odată unui preot bă­
trân că lumea s'a făcut din întâmplare. Preo­
tul, care era un mare admirator al poetului 
ţărănimii, a marelui nostru Gheorghe Coşbuc, 
i-a răspuns atunci: „Domnule Doctor, ştiţi 
cum s'au format poeziile marelui Gheorghe 
Coşbuc? Odată Gh. Coşbuc avea pe masa de 
scris mai multe coaie de hârtie. Câteva muşte 
s'au aşezat din întâmplare pe hârtie şi au 
lăsat după ele mai multe puncte negre. Aceste 
puncte negre aşa s'au "ştiut pe urmă înşirui 
de frumos, încât, uitându-se Coşbuc, la ele şi-a 
văzut scrisă gata cea dintâi poezie. Tot aşa, 
râad pe rând, s'au format apoi şi celelalte 
poezii, până s'au format volumele cunoscate 
ale marelui poet". Doctorul s'a uitat lung la 
preot şi i-a răspuns: „M'ai avut, Părinte; să 
ştii că mi-ai dat mult de gândit prin pilda 
aceasta a Sf. Tale". Pe cât e de imposibil 
însă a se face o poezie în forma aceasta, 
pe atât e de cu neputinţă să se fi făcut şi 
lumea din întâmplare. 
Marele Napoleon era surghiunit pe in­
sula Sf. Elena, unde devenise foarte religios. 
Cu el era şi generalul Bartrand, care nu cre­
dea în Dumnezeu. „Ce-i Dumnezeu?" — îi 
zise odată fostului împărat — „Că M-Voastră 
nu l-aţi văzut nici odată". „Nici D-Voastră nu 
aţi văzut spiritul meu; cu toate aceastea însă, 
văzând marile mele fapte de armă, aţi rec^ 
noscut că sunt cineva. Ce sunt însă faptel6 
mele de armă, pe lângă faptele Atotputerni. 
cului? Ce sunt cele|mai străiueite biruinţe, p 6 
lângă mişcarea stelelor? Dacă din marile fapte 
ale unui om deduceţi la spiritul lui mare, p ^ 
care însă nu-1 puteţi vedea, pentruee nu voiţi 
să deduceţi din marile fapte ale Creatorului 
la Creatorul cel nevăzut?" 
Drept are deci, dragi cetitori, regele şi 
psalmistul David, când zice: „Ceriurile spun 
mărirea iui Dumnezeu şi faptele manilor hu 
o vesteşte t ă r i a 8 (psalm 18, 2 ) . 
• P ă r i n t e l e luliu 
A j u t o r a r e a v ă d u v e l o r , o r f a n i l o r şl 
invalizi lor din B l a j . Cu prilejul sărbători-
lor Crăciunului dl Dr. Iosif Pop prefect şi 
preşedintele Comitetului Operelor Sociale di» 
judeţul Târnava Mică, a împărţit văduvelor, 
orfanilor şi invalizilor de războiu din Blaj şi 
judeţ ajutoare frumoase. 
S ă r b ă t o a r e a de 2 4 I a n u a r i e î a Blaj 
s'a sărbătorit ca de obiceiu. S'a slujit mai 
întâiu la catedrală o slujbă de multămită 
pentru unirea celor două principate române 
Moldova cu Muntenia, apoi publicul întreg a 
trecut în sala festivă a palatului cultural, 
unde şcolile au aranjat o serbare frumoasă, 
la care au luat parte şi câţiva ofiţeri ruşi. 
P a r a s t a s u l p e n t r u M i t r o p o l i t u l Sn 
©iu s'a slujit Duminecă în 28 Ianuarie în ca­
tedrală de către II. Sa Dr. Victor Macâveiu 
vicarul general al Mitropoliei, înconjurat de 
canonicii Gh. Dănilă şi I. Maior. A cântat 
corul teologilor de sub conducerea Păr. pro­
fesor Ioan Florea. L a parastas au luat parte, 
pe lângă familia răposatului, întreagă Şcoala 
Normală de învăţătoare, al cărei patron este 
răposatul Mitropolit şi al cărui nume îl poartă. 
Au mai luat parte şi elevii şi profesorii ce­
lorlalte şcoli din Blaj. 
S ă r b ă t o a r e a T r e i I e r a r h i la Blaj. 
Cei trei ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore 
Teologul şi Ioan Gurădeaur sunt patronii Li­
ceului de băieţi din Blaj. Ia fiecare an acea­
stă zi se sărbătoreşte cu mult suflet. Anul 
aces ta s'a slujit obişnuita sf. liturghie în ca­
tedrala din Blaj de că tre inspectorul şcolar 
arhidiecezan, canonic Nicolae Popp, înconjurat 
de director şi profesori. La palatul cultural 
s'a ţinut apoi obişnuita serbare, la care â 
vorbit elevul Man Marian din cl. VIII despre 
Samoil Micu şi Biblia dela 1795, s'a declamat 
apoi în toate limbile c e se învaţă în liceu şi 
a cântat orhestra şi corul liceului. Obişnuitul 
bal al" studenţilor însă, care de 5—6 ani nu 
s'a mai văzut la Blaj, a rămas c a să se ţină 
după încheierea păcii. 
D o u ă f o c u r i l a B l a j . înainte cu două 
săptămâni cineva a aprins un stog de grâu 
al I. P. S. nostru episcop. Bineînţeles c ă nu 
s'a putut scăpa nimica. Au ars cam 1 vagon 
şi jumătate de grâu. După câteva zile iată c ă 
clopotele catedralei bătute in dungă vestesc 
din nou foc. Ardea moara sistematică a dlui 
Ştefan Dragoş. Nici aicia nu s'a putut scăpa 
nimica. Pe lângă maşinării, au ars şi foarte 
multe bucate, şi încă de ale oamenilor săraci . 
Dl Dragoş nu-şi mai poate reface moara nici 
cu 30 de milioane. Se şopteşte c ă şi aici ar 
fi lucrat o mână criminală. 
Moartea unui căpitan «aviator Ia 
B l a j . Zilele trecute a murit la Blaj tânărul 
căpitan mecanic aviator Ioan €iobotariu. A 
fost înmormântat cu mare jale, luând parte 
la înmormântare întreg Blajul, cum nu s'a 
mai văzut de mult. 
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Cum stă lumea şi tara 
Războiul din răsărit 
In Ungaria 
Garnizoana nemţească şi ungurească din 
Budapesta luptă cu îndârjirea omului care-şi 
vede moartea. Cu toate acestea, armata roşie 
a reuşit să strângă cercul şi mai mult, ocu­
pând mai multe case. Nemţii mai rezistă 
î n partea de apus a oraşului (în Buda). Se 
aşteaptă din zi în zi comunicatul care să 
anunţe nimicirea garnizoanei nemţeşti din 
oraş şi cucerirea complectă a oraşului. Tocmai 
acuma se anunţă că a fost ocupat şi palatul 
regal din Buda. 
In Germania 
înaintarea trupelor roşii ne fac să nu 
mai vorbim despre un front în Polonia, ci în 
-Germania. Trupele armatei roşii, respingând 
peste tot armata germană, au pătruns din mai 
multe direcţii în Germania. In Prusia orien­
tală armatele roşii au ajuns la Koenigsberg 
şi luptă acum la marginile oraşului. Alta co­
loană de sub comanda generalului Jukov a 
ajuns la Ziebingen, care se găseşte la 37 ktn. 
răsărit de Frankfurt pe Oder şi la numai 109 
km. de Berlin. Germanii se retrag spre Berlin, 
unde a început minarea clădirilor din partea 
de răsărit a capitalei. Flăcările exploziilor de 
pe front pot fi văzute dela Berlin. Ambasa­
dorii (reprezentanţii) străini au părăsit capi­
tala Germaniei. Mii de Nemţi sunt omorîţi 
sau luaţi prizonieri în fiecare zi. Hitler are 
de gând să fugă din Berlin cu toţi miniştrii 
la Obersalzberg în munţii Bavariei. 
Pentru prima dată Germania poartă un 
războiu pe teritoriul ei. Războiul din 1870 
contra Franţei, cel din 1914—1918 şi cel de 
până acum au fost purtate tot pe teritoriu 
străin. Toate ţările au suferit mizerii, refugii, 
distrugeri, foamete, numai ei nu. Dumnezeu, 
însă nu i-a lăsat să nenorocească toate po­
poarele. * 
Lupta se dă acum în Germania şi pe te­
ritoriu german. Lipsurile şi nevoile refugiului 
o simt şi ei. Sute de mii şi chiar milioane de 
Nemţi trebue să fugă din calea armatelor roşii. 
Dar oriunde vor fugi şi chiar în ganră de 
şoarece de se vor ascunde, pedeapsa pe care 
vor trebui s'o primească, vor primi-o. Şi o 
merită deplin! 
In Cehoslovacia 
In regiunea munţilor Tatra-Mică, trupele 
.Armatei a 4-a română au cucerit după lupte 
foarte grele oraşul Breznobanya, un important 
centru de comunicaţii de pe valea Gronuhai. 
Pentru curajul eu care au luptat diviziile â inf. 
de s b comanda generalului Popeseu Iorn şi 
divizia i a inf. de sub comanda generalului 
Marinescu Gheorghe la cucerirea oraşului 
X'sovetz, au fost citate pe ordin de zi de că­
tre comandamentul aliat. Cinste lor. 
Frontul din Apus 
înaintarea aliată în apus a ajuns la linia 
fortificată Siegfried, care a fost străpunsă de 
armata 1-a americană a trecut dincolo de Our, 
ajungând la 12 km. de Prume, una din cele 
mai puternice fortăreţe ale liniei Siegfried. 
Deasemeni a mai fost ocupat şi oraşul Win-
fenschein. Aviaţia anglo-americană a bombar­
dat poziţiile militare din Austria. Peste 700 
de cetăţi sburătoare însoţite de 300 avioane 
de vânătoare au bombardat Joi gările de triaj 
din Mannhein şi Ludwigshafen, precum şi un 
pod peste Rin la Vesel. 
In Italia 
nu se dau lupte mai importante din cauza 
timpului foarte răii. Nu tot aşa a fost cu avia­
ţia. Avioanele de luptă aliate au bombardat 
liniile de aprovizionare germane din Italia de 
nord şi de pe vale Padului Porturile Pola şi 
Genua şi fabrica dela Massa au fost dease­
meni atacate. 
Luptele cu Japonia 
Intre armatele japoneze şi cele ameri­
cane comandate de generalul Mac Arţar se 
dau lupte crâncene în insula Luzon. Vitezele 
armate americane au ocupat Duminecă oraşul 
Manilla, capitala insulelor Filipine. Avioanele 
americane au bombardat tot timpul şoselele 
pe cari se aprovizionează Japonezii. Regiunea 
Amoy din Ch ;na a fost bombardată. Au fost 
cufundate mai multe vapoare japoneze. 
Politica externă 
A vorbit dl Hitler 
Implinindu-se 12 ani dela venirea sa la 
putere, dl Hitler a vorbit. Dar ce deosebire 
între discursul de azi şi celelalte! înainte v r-
bea ca un atotputernic, care a venit să aducă 
fericire poporului german. Toate statele au 
fost ocupate una după alta. El se credea Dum­
nezeu. In calea lui nu mai putea sta nimeni. 
Rugăciunea Nemţilor naţional-socialîşti nu mai 
era decât „Heil Hitler" ( = Trăiască H teler). 
In discursul de acum, acelaş d. H tler, care a 
aruncat cu noroi în Cristos, se întoarce acuma 
pocăit şi cere ajutorul Lui, dar pentru aceea 
n'a redat libertatea bisericilor. Războiul care 
se duce acum pe pământul Germaniei i-a fă­
cut şi pe Nemţi, să vadă grozăviile Iui. Pro­
videnţa divină în care se încrede el, nu poate 
să-i aibe de grijă aceluia, care a omorît mili­
oane de oameni fără nici-o vină, decât că 
erau francezi, belgîeni, olandezi sau alte naţii. 
Plânsul mamelor şi al copiilor rămaşi or­
fani din cauza lui a adus pedeapsa dumne-
zeească asupra poporului german. Valurile de 
sânge vărsat, din cauză că Hitler voia să fie 
stăpânul lumii, se varsă acum asupra ior, 
înecându-i. Şi el mai crede că providenţa di­
vină 1-a ales chiar pe el să fie mântuitorul 
lumii? Poporul german nu poate să m«i aibe 
decât o singură cale: capitularea fără condiţii 
întoarcerea poporului întreg la credinţa stră­
moşească, fiindcă altfel va pieri împreună cu 
stăpânul lui, cu dl. Hitler. 
întâlnirea celor trei 
Radio spune că dnii Stalin, Roosevelt şi 
Churchill s'au întâlnit într'un oraş rusesc de 
pe malurile Mării N gre. Prăbuşirea Grrtnaniei 
face ca această întâlnire să se facă tocmai a-
cuma. Precum la Teheran a fost sbbilit pro­
gramul pentru luptă, aşa acum se va stabili 
programul pentru pace. 
Englezii despre noi 
Mai mulţi deputaţi englezi au interpelat 
în camera comunelor (parlamentul englezesc), 
că pentru ce nu este recunoscută şi România 
ca stat beligerant (care poartă război), după 
ce este a patra putere ce luptă împotriva 
Germaniei. In cazul acesta noi am avea drep­
turi mai mari la masa verde, la care se va 
discuta pacea. Ua membra al guvernului a 
răspuns, că aceasta nu se poate face decât în 
înţelegere cu guvernul sovietic şi cel american. 
Cei trei regenţi bulgari du fost 
osândiţi la moarte şi executaţi 
Aceştia sunt Principele Ciril, fratele fo­
stului rege Boriş şi unchiul regelui de acum 
Simeon al doilea, Bogdan Filoff care a fost şi 
prim-ministru şi generalul Nicola Mişoff. Afară 
de aceştia au mai fost împuşcaţi 22 foşti mir 
niştri. Toţi aceştia au fost aflaţi vinovaţi de 
către tribunalul poporului pentru deslănţuirea 
războiului şi dovediţi criminali de războiu. 
Politica internă 
Guvernul a fost din 
nou ameninţat 
Muncitorii .comunişti din Bucureşti a » 
făcut din nou o mare manifestaţie, cerând 
răsturnarea guvernului şi un guvern compus nu­
mai din F.' N. O. (Frontul Naţional Democrat). 
Guvernul însă nu s'a înspăimântat, iară d-l 
ganeral N. Rădescu, primul ministru, a decla­
rat că lucrează liniştit mai departe. 
împotriva naţional-ţărăniştilor 
Aceiaşi muncitori au încercat apoi, după 
câteva zile, să împiedece apariţia ziarului par­
tidului naţional-ţărănesc „Dreptatea". Toţi con­
ducătorii naţional-ţărănişti au protestat însă 
la guvern, iară .Dreptatea" a apărut, şi în 
două ceasuri, au trecut 200.000 exemplare. E 
frumos din partea dlui vicepreşedinte al con­
siliului de miniştri Petre Groza că şi D-Sa 
a veştf zit această încercare de a se împiedeca 
libertatea presei. 
Pedeapsa cu moarte pentru 
criminalii de războiu 
Ia legea pentru urmărirea criminalilor de 
războiu s'a prevăzut şi pedeapsa cu moartea. 
Legea a fost aprobată de M. S. Regele. 
Criminali de război 
sunt declaraţi la noi până acuma 53, între 
cari mareşalul Ion Antonescu, fostul prim-
ministru Mhail Antonescu, general Pantazi, 
general Petrovicescu, alţi 6 generali, numeroşi 
ofiţeri superiori în frunte cu colonelul Elefte-




sunt I. Gigurtu, M. Manoileseu, Vaier Pop toţi 
fo-iti miniştri cari s'au învoit la cedarea Ar­
dealului de Nord, Ion Petrovici fostul mini­
stru al şcoalelor, marele scriitor Al. BrătescH-
Vaineşti dna Măria Mareşal Antonescu, dna 
Vetura Goga şi încă mulţi alţii. Toţi aceştia 
vor fi judecaţi de tribunalul poporului încă îa 
săptămâna dela 4 la 10 Februarie. 
Despăgubiri de războiu Rusiei. Arti­
colul 11 din armistiţiul încheiat cu Rusia ne 
obligă, să plătim despăgubire de războiu 
3 0 0 000.000 dolari aur. In 16 Ianuarie 1945 
s'a făcut în privinţa a c e a s t a următoarea în­
ţelegere: Aceste despăgubiri se vor plăti în 
6 ani, în următoarele mărfuri: pentru 150 mi­
lioane de dolari petrol; pentru 54 milioane 
cherestea, vite şi grâne; pentru 96 milioane 
vapoare, maşini, locomotive şi vagoane, între 
cari 13 milioane material existent. Preţurile 
se vor socoti după cel din 1938, cu o majo­
rare de 15 *> la materialul maşini, vagoane şi 
vapoare, iar de 10% pentru celelalte mărfuri. 
Un . dolar american face astăzi cam 4200 
Lei, aşadară o rată de 5 0 milioane face 210 
miliarde Lei. 
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Ştirile săptămânii 
Nou episcop catol ic Ia Iaşi. Sfântul 
Părinte dela Roma a numit în locul răposa­
tului Mihai Robu, pe P. S. Dr. Marcu Glaser, 
care a fost consacrat episcop anul trecut la 
Bucureşti. Escelenţa Sa Graser este al cin­
cilea episcop catolic al Moldovei. 
Unirea bisericilor. In mai multe ziare 
s'a început din nou discuţia asupra unirii bi­
sericilor româneşti. Neuniţii vreau, c a totdea­
una, să ne unim, trecând la ortodoxie. Le răs­
punde foarte frumos Pâr, canonic dela Blaj 
Dumitru Neda în ziarul „Unirea" dela Blaj, 
arătând că aşa ceva nu se poate. Este acesta în­
tâiul articol despre ortodoxe necenzurat, că 
de 4 ani, câtă vreme a fost guvernul Anto-
jiescu la putere, noi n'am putut scrie nimica 
despre ortodoxie, că nu ne lăsa cenzura, pe 
«ând ortodocşii ne atacau mereu. De aceea ar fi 
bine ca acel articol să-1 citească preoţii cât 
mai multor credincioşi, iar, celor ce nu ar în­
ţelege câte ceva din el, să li-1 tălmăciască. 
P e n t r u bacalaureaţi i comercial i . 
Se aduce la cunoştinţa bacalaureaţilor co-
«erciali care doresc să se înscrie la Facul­
tatea de Drept din Cluj-Sibiu, c ă examenul 
de diferenţă pentru înscrierea în Facultate va 
avea loc în zilele de 7 şi 8 Februarie 1945. 
Sibiu, 25 Ianuarie 1945. Decanatul. 
Ceice n e au trimis bani p e n t r u ca­
l e n d a r e şi încă nu le-au primit, să bine-
"voiască a mai aştepta câ teva zile. Poate 
ai-se vor retura de undeva calendare. In cazul 
acesta le vom trimite imediat. Iar dacă în 
cel mult două săptămâni nu vom primi nici 
nn calendar înapoi, le vom retura banii prin 
poştă. Calendare nu mai avem, dupăcum am 
anunţat şi în numărul trecut. 
Moartea profesorului un ivers i tar 
Marin Ştefan eseu. In ziua de 11 Ianuarie 
a murit la Bucureşti profesorul universitar 
Marin Ştefănescu dela universitatea din Cluj. 
A fost un profesor învăţat şi bun creştin, care 
a ţinut mult laJBlajul nostru. 
- Desfi inţarea orelor de re l ig i e Ia 
şcol i le de u c e n i c i ? Cu ziua de 1 Ianuarie 
1645 orele de educaţie religioasă la şcolile 
de ucenici se desfiinţează şi în locul lor se 
Introduc ore de educaţie morală, cetăţenească 
şi muncitorească. Ne doare mult a c e a s t ă po­
runcă a dlui ministru ai muncii, cu atât mai 
ales, c ă nimenea n'are mai mare nevoie de 
religie decât ucenicii de meserii, iar religia 
cuprinde in sine şi morala cetăţenească şi 
mnneitoriască. Şi apoi par'că in emblema ţârii 
noastre sunt scrise cuvintele: „N-hil sine 
Deo", adecă ,nimic fără Dumnezeu". De alt­
fel, dupăcum citim în ziare, dl ministru, vă­
zând tulburarea care s'a produs în popor 
pentru acel ordin, a revenit asupra lui. 
P l e a c ă E v r e i i din România . Zilele 
trecute a plecat dela Constanţa vasul „Smir-
ny" spre Palestina, ducând 2000 Evrei din 
Bomânia. Societatea de Cruce Roşie mai a-
ranjează şi alte vapoare pentru acest scop. 
Cererile sunt aiât de multe, încât nu se pot 
împlini toate. 
A j u t o r l a g a z e t ă am mai primit dela 
următorii abonaţi: I. P. S. Dr.Valeriu Traian 
Frenţiu Blaj lei 1200, Vasile Hoza comerciant 
Sibiu lei 5000, Ioan Munteanu com. Piopeni 
lei 1000, păr N. Teban Petroşeni lei 200, 
Mânăstirea „Buna Vestire" Moreni lei 300, 
Dna Cornelia Dr. Pop. Bucureşti lei 1200, Dr. 
Gavriş A. medic Caransebeş Iei 1000, Dr. R. 
Boilă prof. universitar Baia de Arieş lei 1500, 
Alex. Sueiu maestru-Colan lei 1000, o dnă 
.Anonimă" lei 5000. L e mulţumim. Dumnezeu 
să le răsplătească înmiit. 
E l e v c a r e s e j o a c ă c u revo lveru l . 
L a un liceu din Bucureşti î b cursul unei pauze, 
unul din elevi jucându-se cu un revolver, glon­
ţul a 4 o v i t trei elevi cari se uitau la un atlas 
geografic. Unuia glonţul i-a sfărâmat braţul, 
pe unul 1-a atins mai uşor glonţul la spate, 
iar la al treilea glonţul i-s'a oprit în umăr. 
Patru elevi şi 8 părinţi sufere pe urma unui 
băiat rău. Mai zică apoi cineva c ă bătaia nu-i 
venită din ceriuri! ' 
P r e s c h i m b a r e a - m o n e t e l o r d e 2 0 0 
lei . Pentruca ţăranii mai ales să nu sufere 
Ministerul Finanţelor a dat ordin c a monetele 
de 200 lei să se primească la percepţii până 
Ia 1 Aprilie 1945, urmând c a percepţiile să le 
schimbe, oricâte ar prezenta cetăţenii. 
Varşov ia nu mal e x i s t ă c a oraş , ci 
este numai un morman de ruine. Nici o c a s ă 
nu a rămas întreagă şi pretutindenea se văd 
numai morminte de ale răsculaţilor. Oraşul 
nu are nici apă, nici electricitate, nici gaz. 
Monumentele, toate bisericile şi casele au fost 
aruncate în aier cu dinamită. Mareşalul Stalin 
a promis c ă v a da întregul său ajutor pentru 
refacerea oraşului. 
R e f a c e r e a liniei f e r a t e Câmpia-
Turzii - Cluj . Trupele germane, în retragerea 
lor, au aruncat în aier toate podurile şi tu­
nelurile de pe toate liniile ferate la cari au 
putut ajunge. Cea dintâi a fost refăcută linia 
ferată Câmpia Turzii—Cluj, si anume de 5000 
de muncitori cari lucrau îh 3 schimburi de zi 
şi noapte. Au dat ajutor şi 1500 de soldaţi 
ruşi. Astfel această linie este acuma refăcută, 
aşa că circulă pe ea trenurile fără întrerupere. 
Cat d e ieftine au fost ca lendare le 
n o a s t r e . Păr. Nicolae Şandrii din Constanţa 
ne mai cere 50 calendare, pentrucă sunt foarte 
căutate . „Am primit calendarele cu mulţămită. 
— scrie Sf. Sa — Sunt, c a totdeauna, neîn­
trecute şi, ce este mai minunat, mai ieftine c a 
toate din Dobrogea, concurând şi pe celea 
de părete . Nu mă mir c ă nu Vă prea lăudaţi 
cu fonduri de rezervă la „Unirea Poporului" 
şi .Calendare". Aici plătim un ou cu 100 Lei. 
Cine a mai văzut ca pentru un ou şi jumă­
tate să capeţi o carte de 100 de pagini?" 
O pildă mult g r ă i t o a r e . Primim ur­
mătoarea scrisoare: „Domnule Director, Sub­
semnatul paroh Alexandru Târnâveanu din 
Ciuciu jud. Alba. cu ocazia împlinirii a 15 ani 
de preoţie, ea mulţumită lui Dumnezeu şi 
drept jertfă, pe lângă alteie, m'am hotărît, 
să plătesc pe un an la trei creştini abona­
mentul mult apreciatei foi „Unirea Poporului" 
de sub înţeleaptă D.-Voastră conducere, fiind 
convins c ă prin aceas ta contribuiu o părticică 
ia luminarea poporului nostru". 
T o a t e localurile de p e t r e c e r e din 
c a p i t a l ă a u fost închise. Ministerul Inter­
nelor a poruncit c a toate localurile de pe­
trecere din capitală să fie închise, iară baluri 
să nu se poată face decât pentru scopuri de 
binefacere. Nici nu se cuvine c a atunci, când 
copiii noştri mor pe front, iar acasă atâţia 
sufere atâtea , noi să he petrecem. 
U n i v e r s i t a t e m a g h i a r ă - r o m â n ă l a 
Cl'-j Prefectul judeţului Cluj, dl V. Pogă-
| ceanu, a dat o ordonanţă-lege, prin care se 
1 pune în vedere universităţii maghiare din 
8 Cluj să şi continue activitatea, iar universi-
" ~ Tloografla seminalului Blaj 
t a t e a română din Cluj să şi-o înceapă. In Clu„ 
jul românesc, dat nouă prin două armistiţn 
(cel românnsc şi cel unguresc), se continui 
universitatea ungurească, iar c e a românească 
abia e vorba să-şi înceapă activitatea alături: 
de aceea . 
Mărirea so ldei soldaţ i lor . S'a aprr> 
bat ca , începând dela 1 Ianuarie 1945, solda 
trupei să fie zilnic: pentru sergent 40 lei 
pentru caporal 3 0 lei şi pentru fruntaş şi sol-
dat 20 lei. 
A a r s c a o t o r ţ ă vie Bătrânul Tom* 
Vasile, de 70 de ani, din Bucureşti, vrânrl 
să-şi aprindă focul, a stropit lemnele cu pe-
trol. Din nebăgare de seamă i-s'a spart sticla 
în c a r e se afla petrolul, iară el a a r s ca r> 
torţă vie, încât n'a rămas din el decât cărbune. 
Numărul viitor este cel din urmă 
pe care-l mai trimitem cetitorilor 
cari nu şi-au plătit abonamentul. 
f P r e o t u l p r o f e s o r E . Sabo. Abia 
acum aflăm c ă a murit Păr. E . Sabo, fost di­
rector al ŞGoalei Normale Române-Unite dela; 
Oradea. A condus mult timp aceas tă şcoală 
a Bisericii noastre, crescând mulţi învăţători 
cu frica lui Dumnezeu. Odihnească în pace l 
f Nicu G e r m a n abs. de teologie, stud, 
politehnică şi slt. r e z , fost pedagog la Inter­
natul Vancean de băieţi din Blaj, fiul Păr. 
Oct. German din Fărăgău, jud. Mureş, a căzut, 
fiind lovit de un glonte criminal, în urma unui 
a t a c mişelesc, îndreptat împotriva familiei, 
în ziua de 6 Ianuarie 1945, dându-şi sufletul 
după grele suferinţe, în mâinile Judecătorului,, 
în spitalul din Reghin, la vârsta de 2 8 ani , în 
ziua de 13 Ianuarie a. c , împărtăşit fiind cu* 
Sf. Taine. Rămăşiţele pământeşti au fost aşe 
zate lângă biserica gr.-cat. din Fărăgău. Iis 
veci pomenirea lui 1 
f Dănilă Ţ e ţ u învăţător pensionar; 
tată l dnei profesoare Silvia m. Comănaru, a în 
ce ta t din viaţă după lungi şi grele suferinţe 
— împărtăşit fiind cu Sf. Taine — în 17 Ia 
nuarie 1945, în al 75 lea an al vieţii, dup& 
41 an i de căsătorie şi 3 8 ani serviţi în ogorul 
şcoalei, cu mult suflet şi devotament. Inmor 
mântarea s'a făcut în 2 0 Ianuarie 1945, îm 
cimitirul bisericii g r . - c a t . din Săsciori-Făgâraş. 
Fie-i odihna bună şi memoria ne uitată I 
Poşta gazetei 
Oficiul parohul Vintere. 'n contul abonamentelor 
am primit la 2 IU' 1944 Lei 3650. Calendare nu mat 
avem. 
Oficiul parohial Ciugud. Aou primit banif. Calen 
dare na mai a v i c . Cele 7 calendare costă 1120 Lei. 
Păr. Sever Lupu-Beliu. Rugăm sâ ne scrieţi 
urgent care este si 3-iea abonat scris pe mandatul tri 
mis, întrucât cu-1 putem descifra. 
Ciungan Nicolae Ocna Mureş. Am primit bani!. 
Ziarul Vâ merge. 
Oficiul parohial Ramna. Am primit banii pentru 
caletid*ie. • 
tăr. B. Comes-Birăbanf. Csle 2000 Lei trimise; 
ca ajutor de © „Anonima* au fost publiiate io Nr. 51/944 
6376 Tudor Ioan. Am primit prin pâr. Q zlavu 
Lei 700 pe 1944. Mai rtstati pe 1943 L' l 200. 
Vasile Blaga-Ciucul Făgăraş. Rugăm, s» ne seri 
etj, pentru cine aţi trimes «uu. a de 5840 Lei. 
L @ c d e c a s ă 
de vânzare în Blaj cartierul Hulă, apro 
piere de alea 6 Sept. 235 st. p. A se in­
teresa la Genad Ignaţiu, Str. Mitropolit 
Vancea 11. j (1—1) 
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